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AVRUPA SOSYAL FORUMU’NA DOĞRU EKOSOSYALİST FORUM HAZIRLIK TOPLANTISI
12.06.2010/İZMİR  
Aliağa, Bergama, Ovacık, Efemçukuru, Çaldağı, Kışladağ, Foça, Ayvalık, Turgutlu… İsyan çığlıklarımızla, 
bedenlerimizle, emekçi ellerimizle sokaklarda, köylerde, yağmalamaya çalıştıkları alanlarda, mahkeme salonlarında 
heryerdeydik. Yaşamımızı kârları uğruna değersizleştirmeye çalışan bütün şirketleri, arkalarındaki perdenin hemen 
berisinde duran devletlerle birlikte karşımıza aldık.  çözümün, çelişkiyi yaratan kapitalizmin “yeşil etiketli”lerinde 
olmadığını artık çok iyi biliyoruz. İşte şimdi, tepkimizi ortak bir ekososyalist politika ve söz etrafında belirleyebilmek, 
gelecek düşlerimizi bu temel çerçevesinde kurabilmek için 12 Haziran 2010 Cumartesi günü saat 13.00-17.00 arası 
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde Avrupa Sosyal Forumu’na doğru İzmir Ekososyalist Forumu için 
toplanıyoruz. Doğanın ve emeğin köleleştirilmesine karşı özgürce mücadele veren herkesi Ekososyalist Forum 
Hazırlık Toplantısı’na bekliyoruz! PROGRAM ICIN BURAYA/  FACEBOOK ICIN BURAYA   
Mücadelemiz yaşam için, yaşamın ta içinden yükseliyordu.
Mücadelemiz bir tepki gibi görünmenin ardında sistem çelişkilerini önüne alıp, ne pahasına olursa olsun 
“kodamanların” yüzüne vuruyordu.
Mücadelemiz her şeyi çarkları arasına katmaya çalışan sisteme çomak sokuyordu.
Biz hala devam ediyoruz. Çünkü kapitalizm, çelişkileriyle yüzleştikçe toplumsal yaşamın varlık nedenlerine 
saldırarak, sömürüsüne yeni alanlar açmaya devam ediyor. Üstelik bunu termik-hidroelektrik-nükleer santralleriyle 
kirlettiği havamızla-suyumuzla-toprağımızla, çokuluslu maden şirketleriyle zehirlediği yaşamımızla, günde binlerce 
ağacımızı kestiği ormanlarımızla, pet şişelere sığdırıp parayla bize sunduğu derya denizimizle, birinden aldığı geni 
başka birine ekleyerek oluşturduğu GDO’larla süslediği gıdalarımızla, kamusal alanları daraltıp yapmak ve satmak 
ikilisinin yağmasına devrettiği-adına da “kentsel dönüşüm” dediği topraklarımızla yapıyor. Emek sömürüsüyle 
yetinmiyor, doğa sömürüsünü de beraberinde yürütüyor. Ve ekonomik kriz büyüyor. Ekolojik kriz büyüyor. Aslına 
bakılırsa, ikisi birbirinden zaten ayrı gitmiyor.
Çözümün, çelişkiyi yaratan kapitalizmin “yeşil etiketli”lerinde olmadığını artık çok iyi biliyoruz. İşte şimdi, tepkimizi 
ortak bir ekososyalist politika ve söz etrafında belirleyebilmek, gelecek düşlerimizi bu temel çerçevesinde kurabilmek 
için 12 Haziran 2010 Cumartesi günü saat 13.00-17.00 arası Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde Avrupa 
Sosyal Forumu’na doğru İzmir Ekososyalist Forumu için toplanıyoruz.
Doğanın ve emeğin köleleştirilmesine karşı özgürce mücadele veren herkesi Ekososyalist Forum Hazırlık 
Toplantısı’na bekliyoruz!
PROGRAM 
13:00 – 13:15 Tanışma ve Açılış
13:15 – 14:15 SUNUMLAR
* Ekososyalist Politika ve Dünyada Ekososyalizm
Fevzi Özlüer – Ekoloji Kolektifi
* Neo-liberal Politikaların Ekolojik Yaşam Üzerindeki Etkileri
Arif Ali Cangı – EDP İzmir İl Başkanı
* Ekolojik Kriz ve Toplumsal Hareketlerin Birlikteliği
Muammer Sakaryalı – EGEÇEP/İnay Vicdan Hareketi
* Gıda Güvenliği ve Egemenliği
Hülya Yılmaz – Gıda Mühendisleri Odası Ege Bölge Şube Başkanı
* Şehirleşmenin Ekonomi Politiği
Ulaş Kılıçkaya – Şehir Plancısı
* Halkın Suya Ücretsiz Erişim Hakkı ve Yerel Yönetimler
Osman Özgüven – Dikili Belediye Başkanı
14:15 – 15:00 Soru Yanıt
15:00 – 15:15 Mola
15:15 – 17:00 Serbest Kürsü
Tarih  : 12 Haziran 2010 Cumartesi
Saat  : 13:00 – 17:00
Yer  : Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM)
Adres  : Şair Eşref Bulvarı No: 1/A Çankaya - İZMİR. 
Düzenleyen : EGEÇEP / Ekoloji Kolektifi
